Number of International Students by 富山大学留学生センター
外国人留学生受入状況 N u m ber of I nternat iona l Students 
学部等
人 文 学 音日
人 開 発 達 科 学 部
教 育 学 部
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留 学 生 セ ン タ ー
和漢医薬学総合研究所
メ口為 計
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ネパーj レ Nepal 2人
台湾 Taiwan 2人
タ イ Thai land 2人
イ ン ドネシア I ndonesia 2人
ロ シア Russia 3人
モ ン ゴル Mongol ia 3人
イン ド India 3人
エジプ ト Egypt 5人
韓国 Korea 1 1 人
ベ ト ナム Vietnam 1 7人
マ レーシア Malaysia 49人
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パキスタ ン Pakistan 2人
ブラジル Brazil 2人
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